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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 95. Telefon siám  5 4 5 —655. O) bérlet 23. szám.
Debreczen, 1912 deczember 19-én csütörtökön:
Z su zs ira
O perette 3 felvonásban. I r t a : May és D'Esvallieres F o rd íto tta : Mérey Adolf. Zenéjét szerzetté : Jean  Gilbert. R e n d ez ő : Kassay Károly.
Karnagy : Mártonfalvy György.
S zem ély ek :
Des Aubrais báró, m agán tudor —  —  —  Székel^Gyula 
Delfiné, a  felesége — —  —  —  - -  —  H. Serizi Etel 
Tamifdin ) . . —  —  —  —  —  C sanád 'Irm a
Hubert |  a  gyenne —  —  —  —  —  Bérczy rnő
René Boislurette, hadnagy —  —  —  —  Falussystván
Poum arel, illatszergyáros —  —  —  —  Máthé (ula
Susanne, a  felesége —  —  —  —  Borbély ,ili
Charancey, m agántudós —  —  —  —  Szabó (ula
-  —  —  Torday izsi
Alexis, főpinczőr —  —
Emii, piccoló —  —  —
Marietta, kom orna —  — 
Vivarel —  — —  —
Godet —  —  —  —
Paillasson—  —  —  - -
— —  —  —  Kassay Károly
— —  —  —  Irm ay Pirka
— —  —  —  Ardai Vilma
— —  —  —  Kállai Károly
— —  —  —  R ózsa Jenő
— .—  —  —  Székelyné
I
Irm a —  — —  —  —  — —  —  —  Kassayné
Rendőrbiztos —  —  —  —  —  —  —  Kovács Károly
Rose, a  felesége —  —  —  — -
Vendégek, diákok, gavallérok. Történik Parisban, aa. —  I. és III. felvonás a  báró házánál. A II. felvonás a  M oulen-Rougeban.
Színház után villamos kocsik állnak a közönség rendelkezésére.
Szin laphordásnál felm erülendő m ulaszbt kérem  az igazgatósággal tudatn i.
Szom baton d. u. 3 órakor endkivüli m érsék elt h e ly ­
árakkal Ifjúsági előadás:
b Ah e  b á n .
Tragaa.
előadái s
Páholyülés és támlásszék bármelyik sorban/O fill. Állóhely 30 fíll. Karzat 20 fill.
Szombaton 21-én:
Sarkantyú.
Szinmü. 
Ú j d o n s á g : !
Vasárnap délután 
mérsékelt kelvárral:
Ripp Van Winkle
Operette.
i i  ■ * „ Szombaton: Sarkatyu, szinmü B ) bérlet. Vasárnap délu tán: Ripp Van
o G l l  mílSOr ■ Winkle, operette. ürsékelt helyárakkal. Bérletszünet. E s te : Csók pirulák,
piros szinlap /Kis bérlet.   .________________________
Folyó szám 96. Péntekenjeezem ber 2 0 -án : ,) bérlet 24. szám.
NÓRA.
D rám a
D eb reczen  sz. k ir . v áro s k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
